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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В условиях перехода экономики Республике Беларусь к рыночным от-
ношениям происходит усиление роли финансов в регулировании обществен-
ных процессов. Проведение кардинальных экономических реформ требует 
обеспечения финансовыми ресурсами всех общественных расходов, меро-
приятий социального характера, расходов отдельных организаций. В связи с 
этим специалист с высшим экономическим образованием должен свободно 
ориентироваться в финансовых вопросах и уметь находить направления их 
решения. 
Целью дисциплины обязательного компонента является овладение сту-
дентами основами теории финансов и формирование целостной системы 
взглядов о финансах и возможности применения на практике основных ин-
струментов современной теории финансов; финансовой системе страны; ро-
ли и механизме функционирования финансового рынка; организации финан-
совой деятельности на предприятии, принципах и методах финансового 
управления активами и капиталом предприятия; организации и особенностях 
международных финансов. 
В процессе изучения дисциплины обязательного компонента ставятся 
следующие задачи: 
- ознакомление студентов с основными понятиями теории финансов, 
рассмотрение особенностей возникновения и развития финансов как эконо-
мической категории; 
- овладение знаниями о построении финансовой системы государства и 
определение взаимосвязей между ее основными сферами и звеньями; 
- усвоение знаний в области государственных финансов, изучение 
бюджетного устройства и принципов построения бюджетной и налоговой си-
стемы, структуры доходов и расходов государственного бюджета, проблем 
государственного долга, управления финансами и направлений финансовой 
политики государства; 
- ознакомление с особенностями механизма функционирования финан-
сового рынка в финансовой системе страны; 
- усвоение принципов управления капиталом, методов определения 
стоимости и оптимизации структуры капитала, моделей принятия инвести-
ционных и финансовых решений; 
- формирование умений и навыков применения методов финансового 
анализа, планирования и контроля в практике управления финансовым со-
стоянием предприятия; 
- усвоение структуры и принципов организации финансов страховых 
организаций, финансов домашних хозяйств; 
- анализ современных тенденции развития международных финансов, 
проблем международного инвестирования и финансирования. 
Материал дисциплины обязательного компонента «Финансы»  взаимо-
связан с изучением студентами таких учебных дисциплин как «Налоги и 
налогообложение», «Бухгалтерский учет», «Финансовый менеджмент», и 
 опирается на ранее полученные студентами знания по таким дисциплинам 
как «Основы экономической теории», «Микроэкономика», «Макроэкономи-
ка». 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- ключевые понятия и основные положения теории финансов; 
- сущность финансовой политики государства; 
- органы управления финансами; 
- содержание и принципы финансового планирования; 
- бюджетное устройство Республики Беларусь; 
- основные доходы и расходы бюджетов разного уровня; 
- способы финансирования дефицита государственного бюджета; 
- формы государственного кредита; 
- понятия и функции финансов предприятий; 
- понятие и принципы формирования инвестиционного портфеля; 
- содержание и структуру издержек производства; 
- экономическое содержание финансовых результатов деятельности 
предприятия; 
- основные методы финансового анализа; 
- основные виды и формы финансового контроля; 
уметь: 
- определять сущность государственных финансов; 
- анализировать методологию построения бюджетной системы; 
- оценивать состояние организации финансов предприятия; 
- анализировать экономическое содержание финансовых результатов 
деятельности предприятия; 
- применять основные методы финансового анализа; 
- устанавливать критерии оценки финансового положения и структуру 
баланса предприятия. 
Дисциплина обязательного компонента «Финансы» изучается студен-
тами 2-3 курсов заочного факультета специальности 1-26 01 01 «Государ-
ственное управление». Общее количество часов – 270; аудиторное количе-
ство часов – 36, из них: лекции – 26, практические занятия – 10. Форма от-












 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ  
ФИНАНСОВ 
 
Понятие и сущность финансов как экономической категории. Функции 
финансов и их содержание. Финансовые отношения и взаимосвязи в нацио-
нальной экономике. Понятие финансовых ресурсов. Характеристика видов 
финансовых ресурсов государства. Источники формирования финансовых 
ресурсов. 
Теория финансов и ее место в системе экономических наук. Норматив-
ная и позитивная теория финансов. Становление и развитие теории финан-
сов. Классическая теория финансов. Теории государственных финансов. 
Неоклассическая теория финансов. Фундаментальные концепции современ-
ной теории финансов. 
 
ТЕМА 2 ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
 
Понятие финансовой системы. Подходы к определению понятия «фи-
нансовая система». Сферы и звенья финансовой системы, их взаимосвязь. 
Централизованные и децентрализованные финансы. Государственные фи-
нансы. Финансы предприятий и организаций. Социально-экономическая 
сущность и функции финансов домашних хозяйств в рыночной экономике. 
Институциональная структура финансовой системы. Особенности функцио-
нирования национальных финансовых систем. Сегментированные и универ-
сальные финансовые системы. Финансовая система Республики Беларусь и 
особенности ее функционирования. 
 
ТЕМА 3 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ  
СИСТЕМА 
 
Государственный бюджет как основное звено финансовой системы. 
Особенности построения бюджетной системы в странах с различным госу-
дарственным устройством. Бюджетное устройство и бюджетная система. 
Консолидированный бюджет. Принципы построения бюджетной системы 
государства. Методы бюджетного регулирования. Бюджетное планирование. 
Бюджетный процесс. Сбалансированность бюджетов. 
Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, их 
функциональное назначение и источники формирования. 
 
ТЕМА 4 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 
Доходы и расходы государственного бюджета. Бюджетная классифика-
ция. Экономическое содержание, состав и структура доходов государствен-
ного бюджета. Бюджетная помощь: дотация, субвенция, субсидия. Собствен-
 ные и регулирующие доходы бюджетов. Налоги: сущность, функции, клас-
сификация. Налоговая система и принципы ее построения. Особенности 
налогообложения в Республике Беларусь. 
Расходы государственного бюджета, их классификация. Принципы, спо-
собы и формы бюджетного финансирования. Политика в области государ-
ственных расходов в Республике Беларусь. 
 
ТЕМА 5 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 
 
Понятие и состав региональных финансов. Правовая основа функциони-
рования региональных финансов. 
Содержание местных бюджетов. Составление, рассмотрение, утвержде-
ние и исполнение местных бюджетов. Собственные и регулирующие доходы 
местных бюджетов. Состав местных налогов и сборов и их классификация. 
Финансовые ресурсы предприятий, направляемых на развитие территорий. 
Распределение доходов между местными бюджетами. Расходы местных 
бюджетов. 
Управление региональными финансами. Система межбюджетных отно-
шений и регулирование на уровне регионов. 
 
ТЕМА 6 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 
 
Социально-экономическая сущность государственного кредита. Функ-
ции государственного кредита. Заемная деятельность государства на внеш-
них рынках. Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды. Госу-
дарственные гарантии. 
Государственный долг: содержание и основные формы. Внутренний и 
внешний государственный долг. Государственные ценные бумаги. Рынок 
государственных ценных бумаг в Республике Беларусь. 
Управление государственным кредитом: цели и задачи. Обслуживание и 
погашение государственного долга. Способы регулирования государственно-
го долга. Государственный кредит в Республике Беларусь: особенности и 
тенденции развития. 
 
ТЕМА 7 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
 
Государственное регулирование финансового сектора. Содержание, ос-
новные направления и цели финансовой политики. Государственная финан-
совая политика. Финансовая политика в регионах. Финансовая политика 
предприятия. 
Понятие финансового механизма. Директивный и регулирующий финан-
совый механизм. Система финансовых рычагов и стимулов. Типы финансо-
вой политики. Составляющие финансовой политики государства: бюджетная, 
налоговая, инвестиционная, социальная и таможенная политика. Финансовая 
политика в Республике Беларусь на современном этапе. 
 ТЕМА 8 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
 
Управление финансами: сущность и функции. Правовые основы финан-
совой деятельности государства. Органы управления финансами. Финансо-
вое планирование и прогнозирование. Оперативное управление финансами. 
Финансовый контроль. Классификация форм финансового контроля. Методы 
проведения финансового контроля. Принципы организации финансового 
контроля. Государственный финансовый контроль. Основные виды государ-
ственного финансового контроля и органы, его осуществляющие. Внутри-
фирменный и аудиторский контроль. Управление финансами в Республике 
Беларусь. 
 
ТЕМА 9 ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КАК МЕХАНИЗМ  
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
 
Понятие, сущность и функции финансового рынка. Принципы функцио-
нирования финансового рынка. Гипотеза эффективности финансового рынка. 
Структура финансового рынка. Характеристика основных инструментов, об-
ращающихся на финансовом рынке. Участники финансового рынка и их 
функции. Финансовые посредники. Понятие и виды профессиональной дея-
тельности на финансовом рынке. Инфраструктура финансового рынка. 
Конъюнктура финансового рынка и принципы ее исследования. Индикаторы 
финансового рынка. 
Системы и методы государственного регулирования финансового рынка. 
Особенности формирования и тенденции развития финансового рынка в Рес-
публике Беларусь. 
 
ТЕМА 10 СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Сущность и место финансов предприятий в финансовой системе страны. 
Функции финансов предприятий. Особенности финансов предприятий раз-
личных организационно-правовых форм. Система финансовых отношений на 
предприятии. 
Принципы организации финансов предприятия, их характеристика, раз-
витие в современных условиях. Содержание финансовой работы на предпри-
ятии. Финансовый менеджмент. Стратегические и тактические цели управле-
ния финансами предприятия. Функции и задачи финансовых служб предпри-
ятия. 
 
ТЕМА 11 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Экономическое содержание и классификация расходов на предприятии, 
источники их финансирования. Планирование затрат на производство и реа-
 лизацию продукции. Себестоимость продукции. Контроль и регулирование 
затрат на производство и реализацию продукции. 
Состав и структура денежных доходов предприятий. Планирование вы-
ручки от реализации продукции, работ и услуг. Понятие прибыли, ее состав и 
значение в деятельности предприятия. Распределение и использование при-
были на предприятии. 
Операционный анализ. Определение точки безубыточности. Эффект 
операционного левериджа. Понятие рентабельности. Показатели рентабель-
ности работы предприятия, порядок их исчисления. Факторы роста прибыли 
и повышения рентабельности предприятия. 
 
ТЕМА 12 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ 
 
Экономическое содержание и виды инвестиций. Инвестиционная дея-
тельность и ее особенности на предприятии. Формы реальных инвестиций и 
политика управления ими. Логика и содержание решений инвестиционного 
характера. Инвестиционная программа. Виды инвестиционных проектов и 
требования к их разработке. Методы оценки эффективности инвестиций. 
Финансовые инвестиции. Понятие и принципы формирования инвестицион-
ного портфеля. 
Политика предприятия в области оборотных активов. Определение и 
структура оборотных активов. Моделирование текущих финансовых потреб-
ностей. Управление производственными запасами. Модель экономически 
обоснованных потребностей. Управление денежными средствами и ликвид-
ностью. Кредитная политика на предприятии. 
 
ТЕМА 13 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Способы финансирования деятельности предприятия. Классификация 
видов и форм финансирования. Внутренние и внешние источники финанси-
рования. Краткосрочные и долгосрочные источники финансирования, их 
преимущества и недостатки. 
Капитал предприятия. Определение структуры капитала на предприятии. 
Собственный и заемный капитал. Финансовый леверидж. Формирование эф-
фекта финансового левериджа. Теории структуры капитала. Теория Модиль-
яни-Миллера. Оптимальная структура капитала. 
Определение стоимости капитала и принципы ее оценки. Стоимость ис-
точников собственного и заемного капитала. Средневзвешенная стоимость 






 ТЕМА 14 АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Информационное обеспечение анализа и планирования на предприятии. 
Финансовый и управленческий учет как основа информационной системы на 
предприятии. Системы и методы финансового анализа. Вертикальный и го-
ризонтальный финансовый анализ. Сравнительный анализ. Анализ финансо-
вых коэффициентов (показатели ликвидности, платежеспособности и струк-
туры капитала, деловой активности, рентабельности). 
Финансовое планирование. Виды и содержание финансовых планов. 
Бюджетирование: цель и задачи. Методы прогнозирования финансовых пока-
зателей. Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования. 
Финансовый контроль на предприятии. Концепция финансового контроллин-
га. 
 
ТЕМА 15 ФИНАНСЫ СТРАХОВАНИЯ 
 
Понятие, экономическое содержание и особенности категории страхова-
ния. Возникновение и развитие страхового дела. Сущность страхования как 
института финансовой защиты. Функции страхования. Основные принципы 
организации страхования. Объекты, субъекты и формы организации страхо-
вой деятельности. Страховые услуги. Классификация страхования. Государ-
ственное страхование. Страховой рынок и его структура. Принципы функци-
онирования страхового рынка. Перестрахование. Финансы страховой органи-
зации и их специфика. 
 
ТЕМА 16 ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
 
Социально-экономическая сущность и функции финансов домашнего 
хозяйства в рыночной экономике. Система финансовых отношений домаш-
него хозяйства. Финансовые ресурсы домашнего хозяйства. Финансовые ре-
шения домашних хозяйств. Бюджет домашнего хозяйства. Состав и показа-
тели доходов домашнего хозяйства, источники их формирования. Социаль-
ные и страховые выплаты домашним хозяйствам. Государственное регулиро-
вание оплаты труда. Расходы домашних хозяйств, их классификация и струк-
тура. Денежные сбережения домашних хозяйств. 
 
ТЕМА 17 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 
 
Международные финансы: содержание и принципы организации. Осо-
бенности государственных финансов различных стран мира. Мировые фи-
нансовые рынки: объемы рынков, их структура и динамика. Способы при-
влечения финансовых ресурсов на международном рынке. Финансовые кри-
зисы. Международное сотрудничество в сфере регулирования финансовых 
рынков. 
 Международная деятельность компании как объект финансового управ-
ления. Международное инвестирование. Учет фактора риска при планирова-
нии и оценке зарубежных инвестиций. Международные финансовые реше-
ния. Классификация источников и форм международного финансирования. 
Взаимосвязь международных инвестиционных решений с решениями по фи-
нансированию.
  



















Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 






















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Экономическое содержание и сущность финансов 2 2 - -    
 1.1 Понятие и сущность финансов как экономической категории, функ-
ции финансов и их содержание 
1.2 Финансовые отношения и взаимосвязи в экономике 
1.3 Финансовые ресурсы и источники их формирования 
1.4 Теория финансов и ее место в системе экономических наук, основ-
ные концепции современной теории финансов 
     [1; 2; 3; 4] 
 
 
2 Финансовая система 2 2 - -    
 2.1 Финансовая система, ее основные сферы и звенья  
2.2 Государственные финансы, финансы предприятий, финансы домаш-
них хозяйств 
2.3 Особенности функционирования национальных финансовых систем, 
финансовая система Республики Беларусь 
    - [1; 2; 3; 4; 
8; 9] 
 
3 Государственный бюджет и бюджетная система 2 - - -    
 3.1 Понятие и сущность государственного бюджета 
3.2 Бюджетное устройство 
3.3 Бюджетная система, принципы построения бюджетной системы 
3.4 Бюджетное регулирование 
3.5 Бюджетный процесс 
3.6 Бюджетное право 
3.7 Бюджетная классификация 
3.8 Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, их 
назначение и источники формирования 




 4 Доходы и расходы государственного бюджета 2 - - -    
 4.1 Экономическое содержание доходов госбюджета 
4.2 Состав и структура доходов государственного бюджета 
4.3 Налоги: сущность, функции, классификация 
4.4  Налоговая система и принципы ее построения 
4.5 Расходы государственного бюджета, их классификация 
4.6 Принципы, способы и формы бюджетного финансирования 
4.7 Финансирование социально-культурных мероприятий 
4.8 Политика государства в области государственных расходов 
     [1; 2; 3; 4; 
5; 6] 
 
5 Региональные финансы 2 - - -    
 5.1 Содержание и состав региональных финансов, правовая основа 
функционирования региональных финансов 
5.2 Доходы и расходы местных бюджетов 
5.3 Состав местных налогов и сборов и их классификация 
5.4 Финансовые ресурсы предприятий, направляемых на развитие тер-
риторий 
5.5 Управление региональными финансами 
5.6 Система межбюджетных отношений и регулирование на уровне ре-
гионов 
5.7 Особенности расходов местных бюджетов  
     [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 10] 
 
6 Государственный кредит и государственный долг 2 - - -    
 6.1 Понятие и функции государственного кредита 
6.2 Государственный долг: содержание и основные формы 
6.3 Государственные займы 
6.4 Рынок государственных ценных бумаг 
6.5 Управление государственным кредитом, способы регулирования 
государственного долга  
     [1; 2; 4; 6; 
11; 12] 
 
7 Финансовая политика 2 - - -    
 7.1 Содержание, основные направления и цели финансовой политики 
7.2 Финансовый механизм: понятие и состав 
7.3 Типы и составляющие финансовой политики, финансовая политика в 
РБ на современном этапе 
     [1; 4; 6; 11; 
13; 14] 
 
8 Управление финансами 2 - - -    
 8.1 Управление финансами: сущность и функции 
8.2 Правовые основы финансовой деятельности государства 
8.3 Органы управления финансами 
8.4 Финансовое планирование и прогнозирование 
8.5 Финансовый контроль: формы и методы 
     [1; 2; 5; 6; 
14] 
 
 9 Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 
ресурсов 
2 - - -    
 9.1 Понятие, сущность и функции финансового рынка 
9.2 Принципы функционирования финансового рынка, гипотеза эффек-
тивности 
9.3 Характеристика основных инструментов, обращающихся на финан-
совом рынке 
9.4 Структура финансового рынка 
9.5 Инфраструктура финансового рынка 
9.6 Государственное регулирование финансового рынка 
     [1; 12; 13]  
10 Содержание и особенности организации финансов предприятий 2 - - -    
 10.1 Понятие и функции финансов предприятий 
10.2 Принципы организации финансов предприятий 
10.3 Особенности финансов предприятий различных организационно-
правовых форм 
10.4 Финансовая работа на предприятии 
10.5 Функции и задачи финансовых служб 
10.6 Финансовый менеджмент 
     [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 15; 16] 
 
11 Финансовые результаты деятельности предприятия 2 2 - -    
 11.1 Классификация денежных расходов на предприятии, источники их 
финансирования 
11.2 Планирование затрат на производство и реализацию продукции, 
себестоимость продукции 
11.3 Доходы предприятия 
11.4 Планирование выручки от реализации продукции, работ и услуг 
11.5 Прибыль и ее виды 
11.6 Распределение и использование прибыли на предприятии 
11.7 Операционный анализ, определение точки безубыточности, эффект 
операционного левериджа 
11.8 Понятие рентабельности, расчет коэффициентов рентабельности на 
предприятии 
     [5; 7; 15; 16;  
17; 18; 19] 
 
12 Финансовые ресурсы предприятия: инвестиционный аспект 2 2 - -    
 12.1 Экономическое содержание и виды инвестиций 
12.2 Инвестиционная деятельность и ее особенности на предприятии 
12.3 Реальное инвестирование.  
12.4 Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке, ме-
тоды оценки эффективности инвестиций 
12.5 Финансовые инвестиции, понятие и принципы формирования инве-
    
 [5; 6; 7; 15; 
16; 18 ; 19] 
 
 стиционного портфеля 
12.6 Политика предприятия в области оборотных активов 
12.7 Определение и структура оборотных активов 
12.8 Моделирование текущих финансовых потребностей 
    
13 Источники финансирования предприятия 2 2 - -    
 13.1 Способы финансирования деятельности предприятия 
13.2 Классификация видов и форм финансирования 
13.3 Капитал предприятия, собственный и заемный капитал 
13.4 Формирование эффекта финансового левериджа 
13.5 Определение структуры капитала на предприятии 
13.6 Теории структуры капитала, оптимальная структура капитала 
13.7 Определение стоимости капитала и принципы ее оценки 
13.8 Средневзвешенная стоимость капитала 
 
  
   [1; 5; 6; 7; 
15; 16; 17; 
18] 
 
14 Анализ и планирование в системе управления финансами предпри-
ятия 
- - - -    
 14.1 Информационная система на предприятии 
14.2 Системы и методы финансового анализа 
14.3 Анализ финансовых коэффициентов 
14.4 Финансовое планирование 
14.5 Виды и содержание финансовых планов, бюджетирование 
14.6 Методы прогнозирования финансовых показателей 




 [5; 7; 16]  
15 Финансы страхования - - - -    
 15.1 Понятие и функции страхования, основные принципы организации 
страхования, классификация страхования 
15.2 Государственное страхование 
15.3 Страховой рынок и принципы его функционирования 
15.4 Финансы страховой организации и их специфика 
 
Самостоятельное изучение 
 [1; 2; [3]  
16 Финансы домашних хозяйств - - - -    
 16.1 Сущность и функции финансов домашнего хозяйства 
16.2 Финансовые ресурсы и бюджет домашнего хозяйства 
16.3 Доходы домашнего хозяйства, источники их формирования 




 [1; 2]  
 17. Международные финансы - - - -    
 17.1 Международные финансы: содержание и принципы организации 
17.2 Особенности государственных финансов различных стран мира 
17.3 Мировые финансовые рынки: объемы рынков, их структура и ди-
намика  
17.4 Международное сотрудничество в сфере регулирования финансо-
вых рынков 
17.5 Международная деятельность компании как объект финансового 
управления 
17.6 Международное инвестирование и финансовые решения 
Самостоятельное изучение 
 [1; 20; 21; 
22; 23] 
 





 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Экономическое содержание и сущность финансов 
2. Финансовая система 
3. Финансовые результаты деятельности предприятия 
4. Финансовые ресурсы предприятия: инвестиционный аспект 
5. Источники финансирования предприятия 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Защита рефератов 
2. Контрольная работа 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов 
2. Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих органи-
заций 
3. Особенности финансов некоммерческих организаций 
4. Амортизационный фонд и его роль в воспроизводственном процессе 
5. Формирование ссудного капитала и его взаимосвязи с финансовыми ре-
сурсами 
6. Денежные доходы и сбережения населения в системе финансовых ре-
сурсов 
7. Роль государственного бюджета в формировании и использовании фи-
нансовых ресурсов государства 
8. Страховой фонд как источник финансовых ресурсов государства 
9. Роль и место финансов в регулировании экономики 
10. Экономическая несостоятельность и банкротство и их государственное 
регулирование 
11. Содержание и специфика финансов непроизводственной сферы 
12. Сущность и значение социального страхования 
13. Формирование и использование фонда социальной защиты населения 
14. Медицинское страхование 
15. Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование 
16. Зарубежный опыт социальной защиты населения 
17. Возникновение налогов и развитие науки о налогах 
18. Характеристика налоговой системы Республики Беларусь 
19. Роль финансов в международном интеграционном процессе 
20. Развитие финансов в условиях глобализации мировой экономики 
21. Особенности финансов внешнеэкономической деятельности предприя-
тия 
22. Характеристика платежного баланса Республики Беларусь. 
 23. Управление финансами и финансовая политика 
24. Финансовый контроль: сущность, формы, методы 
25. Особенности развития форм и механизмов кредитования предпринима-
тельства в переходной экономике 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
 
1. Экономическое содержание и сущность финансов 
2. Государственный бюджет и бюджетная система 
3. Государственный кредит и государственный долг 
4. Финансовые результаты деятельности предприятия 
5. Источники финансирования предприятия 
6. Международные финансы 
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